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“ Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “. 
( HR. Turmudzi) 
 
“ Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karna itu bila kau telah selesai 
(mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah “. 
 (Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Jenius adalah satu persen inspirasi, sembilan puluh sembilan persen keringat” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Jika ingin hasil yang baik, maka kerjakan sendiri” 
(Penulis) 
 
“ Komitment tanpa konsekwensi adalah hal yang bodoh ” 
(Penulis) 
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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh tiap – tiap variabel yaitu 
variabel promosi dan variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 
Waroeng Spesial Sambal cabang Gonilan Surakarta dan menganalisis faktor yang 
memiliki pengaruh paling besar pada kepuasan pelanggan Waroeng Spesial Sambal 
cabang Gonilan Surakarta.  
Dalam penelitian ini menggunakan 50 responden pelanggan Waroeng SS cab. 
Gonilan Surakarta dengan mengunakan metode Accidental Sampling. Kemudian 
dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh berupa analisis kuantitatif dan 
analisis kualitatif. Analisis kuantitatif meliputi uji asumsi klasik, uji hipotesis lewat 
uji f dan uji t serta uji analisis koefisien determinasi (R2). Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regersi linear berganda. Analisis kualitatif merupakan 
interpretasi dari data yang diperoleh dalam penelitian serta hasil pengolahan data 
yang sudah dilaksanakan dengan memberi keterangan dan penjelasan-penjelasan.  
Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa kedua variabel 
independen yang diteliti yaitu  variabel promosi (X1)  dan variabel kualitas pelayanan 
(X2) terbukti secara signifikan mempengaruhi variabel dependen Kepuasan 
Pelanggan (Y). Kemudian melalui uji f dapat diketahui bahwa variabel promosi dan 
variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap 
kepuasan pelanggan. Angka Adjusted R square menunjukkan bahwa variasi 
Kepuasan  Pelanggan bisa dijelaskan oleh kedua variabel independen yang digunakan 
dalam persamaan regresi.  
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